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X E nguany es commemora el centenari del nai B xement del cinema, dlun art jove que ha 5 marcat molt profundament la visió del món 
% 
E al llarg del segle XX. Tot seguit, us oferim la prime- 
6 
d ra part d'un ampli reportatge que ens convida a 
u resseguir, a grans trets, quina ha estat la historia 
E d'aquests cent anys de projeccions. 
Le voyage dans la 
Lune. 1902, de 
Georges Mélies 
Un segle 
de somnis i realitats 
(1 part) 
N ingú no pot negar que el cinema ha estat un invent que ha revolu- cionat un segle tan mogut com el 
nostre. 
Q u t  ha estat el cinema? Des d'una 
simple atracció de fira fins a un art 
amb prou entitat prbpia, conegut com 
a sett  art, passant per ser un retrat 
objectiu de la realitat; un instrument 
de poder, un mijti per facilitar la capa- 
citat crítica de l'home del segle XX, 
perb també un instrument apte per a 
i'embrutiment ideolbgic i l'alienació. 
Gricies al cinema, podem contixer de 
primera m i  tots els fets histbrics esde- 
vinguts al nostre segle i, només per aixb, 
el cinema podria considerar-se un invent 
valuós i útil. Si, a més, hi afegim tot el 
llegat histbric de ficció ordit en el decurs 
de cent anys, podem afirmar que ens 
trobem davant un art meravellós, farcit 
d'un seguit de records subjectius guar- 
dats en la part més íntima de cadascun 
dels espectadors d'arreu del món, fasci- 
nats per un art centenari perb que enca- 
ra manté viva tota la seva joventut, fres- 
cor i aptitud per conrear somnis. 
A partir d'ara intentarem sintetitzar els 
trets més importants d'aquest art mirant 
de ser tan objectius com sigui possible, 
encara que les nostres prefersncies per- 
sonals hi restin inevitablement paleses. 
Els pioners 
E 1 1895 fou un any &enrenou. A Cuba s'enceten les primeres revoltes independentistes (il-lus- 
trades magistralment per Orson 
Welles a Ciutadi Kane, 1941), a i'Africa 
del sud la guerra dels boers és cada cop 
més sagnant i a Franqa s'enceta el procés 
Dreyfuss. 
Deixant de banda totes les hipbtesis de 
paternitat de i'invent (és cert que Tho- 
mas Alva Edison ja treballava en 
l'invent als Estats Units i a la Berlinalle 
d'enguany es van projectar uns films 
alemanys presentats un mes abans de la 
primera exhibició pública dels germans 
Lumitre), ens decantarem per la data 
que, fins ara, ha estat el motor d'arren- 
cada del cinema: la primera projecció 
pública al Salon Indien de París de deu 
curts-metratges de Louis i Auguste 
Lumitre el 28 de desembre de 1895. 
La sortida dels obrers de la fibrica 
Lumitre o l'arribada del tren van com- 
moure els parisencs. No fou el seu argu- 
ment, ja que es tractava d'un retrat banal 
de la realitat, sinó l'ensurt que van pro- 
vocar les imatges en moviment, que tot i 
ser en dues dimensions van fer del cine- 
ma un espectacle més agosarat que qual- 
sevol de les altres atraccions de fira 
d'aleshores. Amb aquelles imatges ja 
tenim engegat l'invent tan arrelat a les 
nostres vides. 
Un dels espectadors privilegiats d'aque- 
lla primera projecció fou el mag, il-lusio- 
nista i director de teatre Georges Méliks. 
Mélits va comenqar rodant les típiques 
escenes naturals que feien els germans 
Lumiere, perb una avaria a la cimera li 
va fer descobrir tot el món valuós del 
trucatge. Mé1it.s és el primer revolucio- 
nari del cinema. Li devem les maquetes, 
desaparicions, sobreimpressions, enca- 
denats, fusos i fotogrames acolorits a 
mi. En definitiva, la posada en escena. 
Malgrat la seva dependtncia teatral, 
palesa en les seves cintes, Méliks és un 
veritable creador cinematogrific. Els 
seus Viatge a la Lluna (1902) o A la con- 
qmesta del Pol (1912) són mostres ino- 
blidables de l'enginy d'un pioner. 
L'Anglaterra victoriana va fer també les 
seves temptatives cinematogrifiques. El 
pioner anglts fou William Paul, que 
fundi l'escola de Brighton. Comencant 
també per les escenesnaturals, va d e A -  
tar-se cap al cinema fanhstic. A l'esmen- 
tada escola devem el primer pla, el mun- 
tatge cinematogrific i les primeres per- 
secucions. Aquells pioners anglesos 
foren els iniciadors &una reputada tra- 
dició cinematogrifica britinica: el docu- 
mental. En aquells moments inicials del 
cinema comenqa a configurar-se la 
industrialització de l'invent. El creador 
del primer imperi industrial cinema- 
togrific fou el francts Charles Pathé, 
que va produir pel.lícules i va dissenyar 
cimeres de presa de vistes i de projecció. 
Al continent americi, Thomas Alva 
Edison enceti la guerra de les patents 
amb els inventors europeus, ja que con- 
siderava que el cinema era una eina de 
dominació molt poderosa. Edwin S. 
Porter fou el seu b r a ~  artístic i mit- 
janqant l'observació de les pel.licules 
europees intenti realitzar les genu'ines 
pel.licules americanes. Patrimoni seu és 
el primer petó cinematogrific (El petó, 
1986). Amb Assalt i robatori dJun tren 
(1903) Porter consolidi la ticnica narra- 
tiva del cinema d'acció i realitzi el pri- 
mer westem de la histbria del cinema. 
Al final de la primera dtcada de 
l'existtncia del cinema, els Estats Units 
possei'en arreu del món unes deu mil 
sales d'exhibició i Franqa continuava 
sent el país amb un major volum de 
producció. 
L'art silenciós 
E 1 cinema avansava i es feia gran. ks el moment de la fundació de Hollywood, del naixement de 
l'star system, de les comtdies 
esbojarrades de lladres i serenos de 
Mack Sennet. Tanmateix, neixen els 
eneres ~inemato~rifics i, a més, el cine- 
ma esdevé art. Les organitzacions puri- 
tanes posen els  rimers entrebancs a un 
mitji molt popular i, d'aquesta manera, 
neix la censura. Als Estats Units, per 
lluitar contra el monopoli d'Edison, un 
seguit de productors independents 
sJestableixen a Hollywood i inicien el 
camí de les gran companyies. El pioner 
Adolph Zukor funda la Paramount el 
1914, Car1 Laemle posa en marxa la 
Universal el 1915. Els germans Warner 
funden la Warner Bros; Frederick Loe- 
we s'associa amb Samuel Goldwyn i 
constitueixen la Metro Goldwyn 
Mayer; William Fox és el pare de la 20th 
Century Fox, i David W. Griffith, 
Charles Chaplin i el matrimoni model 
n delspersonatges 
fonamentals del 
cinema fou David 
Ward Griffith 
Douglas FairbanksIMary Pickford 
engeguen la United Artists el 1919. 
Amb la compettncia entre companyies 
neix una indústria potent i, a més, tenint 
en compte que hi ha guerra a Europa, 
els Estats Units són els únics proveidors 
cinematogrifics durant aquest període. 
Parlant de generes, Thomas Ince, amb 
un gran sentit de la narrativa dramitica, 
és l'impulsor del westem i crea un mite 
cinematogrific: Tom Mix. Els anys 10 
són el moment de les esbojarrades 
comtdies curtes de Mack Sennett i els 
seus Keystone Cops. Moltes grans 
estrelles del cinema van fer els seus inicis 
en aquestes comtdies: Gloria Swanson, 
Clara Bow, Larry Semmon (Jaimito), 
Harold Lloyd i, alguns cops, Charles 
Chaplin. 
L'art de la comtdia cinematogrifica 
s ' d a  polint en el decurs dels anys. A 
les darreries dels anys 10 i a i'inici dels 
anys 20 es roden els films inoblidables 
de Charles Chaplin (El noi, 1923 i La 
quimera de Por, 1925), Buster Keaton 
(Set ocasions, 1925 i El maquinista de la 
General, 1926) o Harold Lloyd 
(L'home mosca, 1923). 
Un dels personatges fonamentals del 
cinema fou David Ward Griffith. Ell 
fou el gestador d'una gramitica cinema- 
togrifica realment nova i que ja no té 
res a veure amb el teatre, des de l'inti- 
misme dramitic de Llini trencats (1919) 
fins als dos primers monuments tpics 
de la histbria del cinema, El naixement 
d'una nació (1915) i Intolerincia (1916). 
Aquestes dues obres han estat una 
refertncia constant per a tots els estudi- 
sosos del cinema. Els actors són font de 
fascinació i identificació. Parelles com 
Mary Pickford i Douglas Fairbanks (el 
primer gran aventurer del cinema), 
galants mítics com Rodolfo Valentino o 
lntolerancia. 191 6, 
de David W. Griiith 
Ramón Novarro, vampiresses com 
Theda Bara, Pola Negri, Clara Bow o 
Gloria Swanson i dolces donzelles com 
Lillian Gish (l'abnegada heroi'na de 
Griffith) obren les primeres catarsis 
entre el públic. En aquest moment l'star 
I naixement del 
cinema sonor va 
system és nat. 
Elcinemaésunmitiidedominació.Per ~0incidir ambel Crac 
aquest motiu s'hin de preservar la 
moral i els bon costums. Un dels cen- 
sors més fatídics fou Will Hays que, el 
1922, va redactar un dels codis de cen- 
sura més rígids de la histbria del cinema 
ue va ser vigent fins a la segona meitat 
!els anys a. 
Altres nacionalitats van desenvolupar 
una cinematografia adulta en aquella 
;poca. Cal destacar l'escola expressionis- 
ta alemanya i l'escola realista sovietica. 
La venvda Alemanya desenvolupi un 
art molt peculiar. Mitjanqant llum i 
ombra i ressaltant l'horror d'una atmos- 
fera irrespirable, sorgeixen grans films. 
Octubre. 1928, El gabinet del doctor Caligari (1919) de 
de S. M. Eisenstein Robert Wiene, Nosjeratu (1922) de F.W. 
economic de la 
borsa el 1929 
Murnau, El carrer sense alegria (1925) 
de G.W. Pabst i E l  doctor Mabuse 
(1922) i Metropolis (1926), ambdues de 
Fritz Lang, es compten entre les millors 
obres de l'ipoca. 
La Unió Sovihica postrevolucioniria 
necessitava donar a coniixer la seva 
realitat. Un dels millors encarregats 
d'aquesta tasca fou Alexandr Dovjen- 
ko, que es decanti vers el cinema p o b  
tic. La terra o La mare en són bones 
mostres. El mestre indiscutible fou Ser- 
gei M. Eisenstein. Només amb el seu 
Cuirassat Potemkin (1925) podria 
optar a un dels primers llocs en la 
histbria del cinema. 
A Franqa es cova l'avantguarda. Marcel 
l'Herbier fa films cubistes i Luis Buñuel, 
amb el seu Chien andalou (1929), esdevé 
portaveu dels surrealistes. 
El cinema escandinau, bevent de les 
fonts de la seva dramatúrgia, fa un cine- 
ma solvent. Victor Sjostrom (l'inoblida- 
ble protagonista de Maduixes feréste- 
gues de Bergman) n'és el representant 
més depurat. 
Amb un art ric i adult ens trobem a les 
portes d'una nova revolució ticnica i 
artística: el so. 
Paraula i cinema 
H i ha una pel-licula inoblidable que il.lustra perfectament les dificultats d'adaptació dels tic- 
nics i els artistes al cinema sonor: 
Cantant sota la pluja, d5tanley Donen i 
Gene Kelly. 
El mediocre Alan Crosland dirigeix el 
1927 per a la Warner el primer film par- 
lat: El cantant de jazz, protagonitzat per 
Al Jolson. Amb aquest nou fenomen ja 
tenim revolucionada novament la indús- 
tria cinematogrifica. Fins al 1929 no es 
produeix el primer film important parlat 
i cantat, La desfilada de l'amor, d'Emst 
Lubitsch. 
A l'Alemanya pre-nazi es fan els pri- 
mers experiments mitjanqant l'afició a 
les operetes. H i  ha, perb, dos films 
d'una gran entitat que consoliden la 
nova ticnica: L'ingel blau (1930) de 
Josef von Sternberg, amb Marlene Die- 
trich, i "M" l'assassi (1931) de Fritz 
Lang, amb Peter Lorre. 
A Anglaterra, Alfred Hitchcock és 
l'encarregat de posar veu al cinema, i ho 
fa amb una gran cinta d'intriga anome- 
nada Xantatge (1928). René Clair fa 
parlar en francb els seus personatges a 
Sota els sostres de París (1930). Amb 
aquest film s'enceti la ditcada daurada 
del cinema francis. Seran els grans anys 
de René Clair (A nous la liberté), Jean 
Renoir (La chienne, La grande illusion i 
La r2gle du jeu) o Marcel Carni (Quai 
des brumes). Són els anys del realisme 
poittic francb. 
El naixement del cinema sonor va coin- 
cidir amb el crac econbmic de la borsa el 
1929 i la consegüent depressió mundial 
dels anys 30, adre~ada parcialment als 
Estats Units pel New Dea1 del president 
Roosevelt. En el decurs dels 30 hi ha 
una gran amenaCa a Europa, representa- 
da per l'embranzida dels feixismes, que 
culmina amb la Guerra Civil Espanyola. 
La indústria americana es féu ressb 
d'aquests fenbmens socials i va oferir al 
públic uns productes que poguessin 
allunyar per un moment els fantasmes 
de la incertesa econbmica i del perill 
polític. Per aixb nasqué un gtnere cine- 
matogrific: el terror. La Universal va 
produir un seguit de films protagonit- 
zats per monstres: Dricula (1930) de 
Tod Browning, Frankenstein (1931) i 
L'home invisible (1935) de James Wha- 
le. Veient aquests horrors, el públic 
sentia que la seva vida privada no era 
tan dura. 
Un altre dels objectius d'evasió es va 
assolir per mitji del musical. El luxe que 
s'entreveia en aquells fims feia més 
suportable la mistria imperant. Des de 
La vídua alegre d'Ernst Lubitsch fins a 
les Melodies de Broadway (una per any), 
passant per les inoblidables danses de la 
parella Fred AstaireIGinger Rogers 
(L'alegre divornada o Barret de copa), la 
gent podia albirar una vida més bella. 
La consciincia social també va tenir el 
seu lloc a la pantalla. De la mateixa 
manera que els 30 són la gran dtcada de 
la literatura compromesa nord-america- 
na, representada per John Dos Passos, 
William Faulkner, John Steinbeck o 
Ernest Herningway, el cinema del New 
Dea1 va produir films valents amb un 
gran vigor social: Sense novetats al front 
(1930) de Lewis Milestone, Sóc un fugi- 
tiu (1932) de Mervyn le Roy, Temps 
moderns (1936) de Charles Chaplin, 
Fúria (1936) de Fritz Lang, El raim de 
la ira (1940) de John Ford i El gran dic- 
tador de Charles Chaplin. 
Hollywood va acollir un gran nombre 
de directors europeus. La seva aportació 
seria decisiva per a la consolidació del 
cinema adult. Lubitsch, Von Stroheim, 
Von Sternberg, Hitchcock o Lang van 
saber fondre les seves aportacions esti- 
lístiques personals amb la frescor del 
cinema americi. 
Els anys 30 són els anys daurats de l'star 
system. ¿Qui podri oblidar mai Greta 
Garbo, Katharine Hepburn, Marlene 
Dietrich, Joan Crawford, Clark Gable, 
Gary Grant, James Stewart, Gary Coo- 
per o els germans Mam? Així mateix, és 
l'era dels grans directors: Howard 
Hawks, George Cukor o John Ford en 
són exemples inoblidables. 
El 1935 el cinema fa un pas endavant: el 
color. La pira de les vanitats de Ruben 
Mamoulian ofereix, per primer cop, so 
i color combinats. I a les darreries de la 
dkcada, concretament el 1939, arriba un 
film mític: All6 que el vent s'endugué, 
de Victor Fleming. Amb aquest film es 
tanca un capítol memorable de la histb- 
ria del cinema i s'enceta una tpoca 
&esplendidesa per al set2 art. 
El cinema es mobilitza 
(1 939-1 945) 
P odríem jugar a ser erudits i par- lar de com en el Hollywood dels anys de guerra la indústria adrep tota la seva forp  estttica i creado- 
es posa al servei de la propa- ra a favor de Stalin, perb sobre la qual 
ganda -amb la col.laboraci6 en docu- també s'ha de convenir que la mobilitza- 
mentals de guerra de Ford, Capra o ció nacional que aquest personatge va 
Huston, per exemple- o de l'entreteni- aconseguir per frenar i vtncer Hitler no 
ment. N o  obstant aixb, pensant en s'hapogut rebatre a hores d'ara. 
aquella tpoca, hom no  pot  evitar No  s'ha d'oblidar en el camp aliat el 
d'evocar El gran dictador (1940), diri- binomi assolit a l'Anglaterra de Chur- 
gida i interpretada per Chaplin, Casa- chill entre els films tpics &enardiment 
blanca (1943) de Michael Curtiz, To com Sang, suor i lligrimes (1942) de 
Be or not to Be (1942) dYErnst Lu- David Lean i Nod Coward i els films 
bitsch, etc., com els films més de divertiment per a una població sot- 
emblemkics produh durant la Segona mesa a la pressió btlalica com foren els 
Guerra Mundial. Ciutadi Kane (1941) films dels germans Korda (El lladre de 
d'Orson Welles és tota una altra histb- Bagdad o la colonialista Les quatreplo- 
ria, atesa la seva temporalitatlatempo- mes) o l'Enric V, versió shakespeariana 
ralitat. Sense deixar de banda que, amb en tecnicolor del directorlactor Lauren- 
el suspens com a leiv motiv a Enviat ce Olivier, i molts d'altres. 
especial, Sabotatge o Niufrags, Alfred Aquesta panorimica restaria incompleta 
Hitchcock realitza els films més polí- si no rememoréssim el rostre de l'actor 
tics de la seva carrera. francis Jean Gabin, el rostre de l'heroi 
No  podem oblidar, tanmateix, altres negatiu -com el de Bogart. Una filmo- 
films fonamentals d'altres cinematogra- grafia que, quan va poder treure's la 
fies, les quals han estat presents reiterada- mordassa, va assaborir la victbria amb 
ment en el nostre cine-club. La darrera films com La bataille du rail (1945). 
producció de S.M. Eisenstein, Ivan el La filmografia propagandística nazi res- 
Terrible (1942-44). de la qual s'ha dit que ta en l'oblit de la derrota. 
Up periscope, de 
Gordon Douglas 
Rocco i els seus 
germans, de 
Luchino Visconti 
Noves tendencies 
L a Segona Guerra Mundial va im- plicar una transformació molt accelerada dels costums. El cine- 
ma, reflex fidel del nostre segle, 
potencia aquest canvi, deixant pas a 
noves formes de fer pel.lícules. 
Neorealisme italia 
La cinematografia italiana de l'era Mus- 
solini era completament artificiosa. Un 
dels seus exponents foren les comtdies 
pseudo-luxoses i buides de gracia i con- 
tingut. Un seguit d'homes comprome- 
sos amb la resistincia marcaren unes 
noves pautes diametralment oposades a 
les anteriors. 
Cinema-veritat, rodat completament en 
escenaris naturals, on els protagonistes 
eren gent normal, exempta de qualsevol 
glamour, i les histbries reflectien la 
n el decurs 
dels 60 hi ha 
una autentica 
transformació del 
cinema espanyol 
pobresa de la postguerra. Aquestes foren 
les pautes d'aquest nou corrent italia que 
fou exportat a d'altres nacionalitats. 
Quins són els títols fonamentals 
d'aquest corrent? Roma, citth aperta 
(1944) i Germania anno O (1945) de 
Roberto Rossellini, El lladre de bicicle- 
tes (1949) i Umberto D (1951) de Vitto- 
rio de Sica, La terra trema (1948) i 
Bellissima (1952) de Luchino Visconti i 
Els inútils de Federico Fellini. Aquest 
fou el ferment d'una cinematografia 
vigorosa en els anys a venir, amb actors 
famosos arreu del món (qui no recorda 
Anna Magnani, Aldo Fabrizzi, Shopia 
Loren, Silvana Mangano, Alberto Sor- 
di, Vittorio Gasman o Marcel10 Mas- 
troianni?). 
Nouvelle vague francesa 
Partint de la tribuna de Cahiers d u  
Cinéma on, entre d'altres, Franqois 
Truffaut feia de crític, es covi un movi- 
ment de revolta contra l'academicisme 
del cinema francts, on el cinema es 
supeditava primordialment a la literatu- 
ra. Defensant el cinema d'autor davant 
de la dictadura del guió, un floret de 
nous realitzadors va commoure la cine- 
matografia francesa. El festival de Can- 
nes de 1959 fou una plataforma de 
llanqament de nous valors. 
L'any 1959 fou l'any dels 400 cops de 
Franqois Truffaut, de Hiroshima mon 
amour d'Alain Resnais i de A bout de 
souffle de Jean-Luc Godard. 
Amb un pressupost molt redu'it, aquell 
jovent cinefil va transformar la cinema- 
tografia europea i va crear una nova 
moda artística que va estendre la seva 
influtncia arreu del món. 
Free cinema angles 
A finals dels 50 l'imperi britinic ja no és 
el rei del món. Un seguit de joves irats 
expressen el seu rebuig als afanys impe- 
rialistes mitjanqant la literatura, el teatre 
i el cinema. 
Aquests joves homes de cinema volien 
retratar la imatge més fosca d'Anglater- 
ra descrivint les vides dels abandonats 
de la fortuna, amb forqa carrega crítica i 
amb una gran deshinibició, amb un estil 
que marcari les bases dels moviments 
de revolta dels costums dels 60. 
Dissabte nit, diumenge mati  (1959) de 
Karel Reisz; La solitud del corredor de 
fons (1961) i A taste on Honey (1963) de 
Tony Richardson, El Knack (1965) de 
Richard Liester són mostres d'aquella 
nova forma de fer cinema. 
El nou cinema espanyol 
Aclaparats per les exhaltacions patribti- 
co-histbriques i pel cinema folklbric, en 
el decurs dels 50 hi ha un grup de realit- 
zadors, encapqalats per Juan Antonio 
Bardem i Luis Garcia Berlanga, que, 
emmirallant-se en el neorealisme italii 
volien reflectir la realitat sempre amaga- 
da per la dictadura franquista. 
Muerte de u n  ciclista (1955) i Calle 
Mayor (1956) de Bardem i Bienvenido 
Mr. Marshall(1953) i Pla'cido (1961) de 
Berlanga són mostres valentes d'un 
cinema diametralment oposat a l'impe- 
rant. 
En el decurs dels 60 hi ha una auttntica 
transformació del cinema espanyol. 
Carlos Saura, l'hereu estilístic de 
l'espanyol universal Luis Buñuel, 
l'encapqala. 
Nou cinema alemany 
Els fills del miracle econbmic de la post- 
guerra volen canviar la conformista 
imatge d'Alemanya. Un grup de direc- 
tors realitzen un seguit de films poc 
convencionals on es diuen unes quantes 
veritats sobre el passat i el present del 
seu país. Un exemple és Volker Schlon- 
dorff amb el seu Jove Torless (1966). 
Els moviments cinematogrifics contem- 
poranis no es redueixenyals esmentats. 
El cinema escandinau, de la m i  dJIng- 
mar Bergman, té un gran pes específic. 
El cinema asihtic, de la m i  de Jasuhiro 
Ozu i Akira Kurosawa, ha influ'it sobre 
molts homes de cinema europeus i ame- 
ricans. 
